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Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Dana Tabarru’ dalam Asuransi
Jiwa pada PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru” Latar
belakang penulis mengambil judul ini adalah dimana fenomena asuransi takaful
merupakan fenomena yang unik di tengah arus ekonomi,sistem asuransi takaful
memperoleh manfaat yang lebih baik melalui akad tabarru’ yang dilakukan
dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, dalam akad tabarru’ peserta
memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang
terkena musibah.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :1.
Bagaimana pelaksanaandanatabarru’ dalam Asuransi Jiwa pada PT.Asuransi
Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru. 2. Apa saja Faktor  penghambat dan
pendukung dana Tabarru’ dalam Asuransi Jiwa pada PT.Asuransi Takaful
Keluarga Cabang Pekanbaru.3. Bagaimanatinjauan ekonomi Islam terhadap
pelaksanaan akad tabarru’ di PT. AsuransiTakaful Keluarga Cabang Pekanbaru.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber
datayang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
skunder.Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan
tinjauan pustaka. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis metode
deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana tabarru’ dalam
asuransi jiwa di PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru, bertujuan
untuk kebaikan dan tolongmenolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial.
Dana ini diberikan pesertadengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di
antara sesama peserta takafulyang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari
rekening dana tabarru’ yangdipotongkan dari rekening tabungan peserta sesuai
kesepakatan.
Faktor penghambat dan pendukung dana tabarru’ dalam Asuransi Jiwa
apabila peserta tidak dapat menyetorkan premi pada waktunya bahkan dapat
mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam pembayaran. Jika terjadi demikian
perusahaan memberikan toleransi, ketika peserta bermaksud mengundurkan diri
dalam masa perjanjian Asuransi karena sesuatu hal, nilai tunai yang dapat
diterimanya dapat dihitung nilainya dan jelas sumbernya (berasal dari tabungan
dan bagi hasilnya). Demikian pula perundang-undangan ketika klaim meninggal
yang diterima oleh ahli waris peserta, terdiri dari manfaat asuransi atau santunan
kebajikan (bersumber dari tabarru’-tabarru’ peserta), tabungan yang disetorkan
dan bagi hasil tabungannya itu.
Menurut ekonomi Islam, pelaksanaan danatabarru’ di PT.Asuransi
TakafulKeluarga Cabang Pekanbaru, tidak mengandung unsur gharar, maisir dan
riba. Sebabpelaksanaan danatabarru’ di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang
Pekanbaru telahmemenuhi persyaratan di antaranya jumlah premi, jangka waktu,
akad, bagi hasil,sumber klaim jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak
(penanggung dantertanggung). Di samping itu, pada zaman sekarang ini dana
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